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terse mens nie weer die ware godsdiens vind nie, het dit geen hoop om 
die koinmunistiese aanslag te weerstaan nie” .
Daar kom dit in die laaste instansie op aan: wedergeboorte, innerlike 
vernuwing. En dit is nie ’n saak van organisasie nie. Dit gaan hier om 
die werk van die Heilige Gees.
Sal ons Calvinistiese arbeid waarlik geseend wees, moet dit gepaard 
gaan van gedurige gebed. Laat die wêreld daarbuite vlug vir die stilte, 
die Calvinis sal van al sy werk ’n gebedsaak maak. As dit ons lewens- 
toon is, sal ons we! die stilte opsoek m aar ons sal nie vir die probleme 
wegvlug soos so menigeen vandag doen nie. Inteendeei, dan w ord ons 
doelbewuste stryders. Dit was Nietzsche se slagspreuk: Breeders, bly die 
aarde trou! Die Calvinis kan hom in ’n goeie sin dit nasê. By ons geen 
sieklike wereldontvlugting nie. Hoewel hierdie aarde nie ons vaderland 
is nie, hy is reeds in beginsel vernuut en die hemelvaart van Christus gee 
die w aarborg dat ook eenmaal wanneer Hy weerkom, die finale vernuwing 
sal plaasvind.
Huizinga kon ons eeu noem: „deze vreselijkste van alle eeuwen”. Ons 
het in die begin probeer aantoon dat die hele lug sw anger is van groot 
gebeurtenisse. En tog is dit ’n voorreg om in die tw intigste eeu te mag 
leef en werk. Daar is ontsaglike probleme m aar daar is soveel moontlik- 
hede. Dit is die eeu en die jare van onse Here, en elke dag staan daar op 
ons dagboekie ’n hele lys van take. Dit voel soms of die dae te kort is. 
Breeders, bly trou aan u God, aan u Christus, bly trou aan die hemel— dan 




JUBILEUM VRYE UNIVERSITEIT AMSTERDAM.
Volgende jaar, 1955, vier die Vrye Universiteit te Amsterdam sy vyf- 
en-sewentigjarige jubileum. Hierdie heuglike feit verdien seker die aan- 
dag van Potchefstroom se akademiese kring asook van die lesers van 
Koers in die algemeen.
W ant eerstens is die Vrye Universiteit in die buiteland seker die eerste 
en nou nog die leidende universiteit w aar die wetenskap beoefen word in 
die radikale Christelike sin w at deur die Calvinisme vereis word, en twee- 
dens het ons inrigtinge vir Christelike Hoer Onderwys te Potchefstroom 
hul leiers in die tw intigste eeu hoofsaaklik ontvang van die Vrye Univer­
siteit, veral in die persone van wyle prof. dr. J. D. du Toit en wyle prof. 
dr. F. Postma.
Soseer is dit die geval dat ons veilig kan aanneem dat die ontstaan van 
die Potciiefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys onmoont- 
lik, of altans onvrugbaar, sou gewees het, sonder die bevrugting w at van 
die Vrije Universiteit uitgegaan het, eers op die gebied van die Teologie en 
die Lettere in ruimer sin, en nou ook op die gebiede van die W ysbegeerte, 
die Regte, die Opvoedkunde en die Natuurwetenskappe.
Veral wil ons nadruk lê op die W ysbegeerte en die Natuurw etenskap­
pe, eensdeels om dat hulle vir die toekoms van die Christelike W etenskap 
van so oorwegende belang is en anderdeels omdat op hierdie gebiede die 
Vrye Universiteit nou by uitstek baanbrekersw erk doen.
In hierdie verband m ag daaraan herinner word dat in die 19e eeu ons 
skool sy leiding hoofsaaklik gevind het by die Teologiese Skool van 
Kampen, en dat hierdie skool onmoontlik op bogenoemde gebiede leiding 
kon gegee het. Dit beklemtoon ons huidige afhanklikheid van die Vrye 
Universiteit, ’n feit w at ons nie to t slaafse navolging hoef te voer nie.
Die verbinding van W ysbegeerte en Natuurwetenskap is betekenisvol, 
in so ver die beoefening van die Natuurwetenskappe, en meer bepaald 
W iskunde, van besonder belang is vir die beoefening van ’n wysbegeerte 
w at beantw oord aan die moderne vereistes, en aan die ander kant hierdie 
W ysbegeerte vir die eerste maal ’n Christelike grondslag gelê het vir die 
beoefening van die Natuurw etenskappe; aangesien dit Christelik is sonder 
cm beheers te word deur Teologie of Biblisisme, en in beginsel ten volk 
rekening hou met al die veelsoortige wetmatighede van die werklikheid, 
selfs meer as enige ander wysbegeerte w at tot nog toe ontwikkel is.
D aar is dus alle rede vir ons om te deel in die Jubileum-vreugde van 
die Vrye Universiteit, nog te meer om dat die voorneme is om by geleent- 
heid hiervan ’n fonds aan die Universiteit te oorhandig vir volledige 
uitbouing van sy Mediese Fakulteit.
Hiermee is die belofte gegee tot voorsiening in ’n besonder dringende 
behoefte, en meer as ’n belofte, aangesien die leerkragte beskikbaar is en 
die benodigde kapitaal sekerlik voorsien sal word met behulp van ’n ruime 
staatsubsidie in Nederland.
Ons sê dat die a.s. Jubileum dus tegelykertyd sal dien tot voorsiening 
in ’n besonder dringende behoefte, nl. die van ’n radikaal Christelike 
opleiding vir mediese dokters insluitende psigiaters, ’n behoefte w aaraan 
voorlopig nêrens anders in die wêreld voldoen kan word nie.
Om al bogenoemde redes is ook hier op Potchefstroom onder leiding 
van ’n Nederlandse verteenwoordiger van die V.U. ’n voorlopige komitee 
gestig  om bydraes in te samel vir hierdie Mediese Fakulteit, wat by die 
Jubileum self aan die Bestuur in Amsterdam oorhandig sal word, as ’n 
gebaar van dankbaarheid, gelukwense en ondersteuning namens die
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vriende van „Potchefstroom ”. Hierdie komitce, w at seker nog deur ko- 
optasie aangevul sal word, ook uit ondersteuners van elders, staan nou 
onder voorsitterskap van prof. W . J. Snyinan, met prof. W . Robbertse as 
sekretaris. Laasgenoemde is aangewys om bydraes in ontvangs te neem, 
w aartoe ons hierby ’n beroep doen op alle goedgesinde lasers.
Graag hoop ons dat die komitee ruime ondersteuning sal ondervind, 
nie omdat Nederland nie sonder ons die mas op sal kan kom nie, m aar 
om dat dit vir ons ’n eer en ’n genoeë behoort te wees om op hierdie wyse 
dank te betuig vir w at ons reeds van die Vrye Universiteit ontvang het, 
en ook ons hoop en verwagting te beseel op verruimde leiding in die 
toekoms, soseer dat die Potchefstroomse Universiteit sowel die Mediese 
Fakulteit van die Vrye Universiteit as die van Pretoria nog vir baie jare 
as sy eie sal beskou, eersgenoemde weens die voile ooreenstem m ing van 
geestesrigting en laasgenoemde om nasionale redes.
L. J. DU PLESSIS.•  •  *
(D ie R edak sie van  K oers w il hierd ie beroep op d ie lesers van K oers  
h artelik  ondersteun. A fgesien  van  die rykdom  van publikasies van dosente en  
studente van die V rije U n iversite it sinds sy  s tig tin g  in 1880, w aarvan veral ook  
die T eologiese Skool en die U niversiteit v ir  C.H.O. a lh ier w aardevolle vrugge- 
bruik gen iet het en gen iet, is d it van belang om  te  w eet hoeveel van  die dosente, 
oud-dosente en a fgestorw e dosente van die genoem de tw ee  in rig tin gs aan die  
V rije U niversite it gestudeer het o f nog studeer; hulle is  (in  a lfab etiese  volgorde  
g eg e e):  P rof. dr. P . J. S. de Klerk, prof. L. J. du P lessis , prof. dr. D. C. S. du  
Preez, prof. dr. J. D. du Toit, prof. dr. S. du T oit, prof. dr. S. O. Los, prof. dr. J. 
H. Kroeze, prof. dr. F . P ostm a, mnr. C. F . Schoem an, prof. W . J. Snym an, dr. P . 
H. Stoker, m nr. J. A. L. Taljaard, prof. dr. B . van  D even ter, prof. dr. J. C. v an  
R ooy en m nr. C. M. W im m ers, a ltesaam  15 a s n ie een per abu is oorgeslaan  is  
nie. Self.s en kele van die vroeëre en  hu id ige K uratore van  d ie T eolog iese  Skool 
en R aadslede van  die P otch efstroom se U n iv ersite it  h e t aan  die V rije U n iv ersi­
te it  gestudeer.
B esondere verm eld ing verdien dat die V rije U n iv ersite it  m et ons V an  
R ieb eecks-herdenk ingsfeeste  aan  prof. dr. J. C. van R ooy  ’n ere-dok toraat toe-  
geken  het, en dat hierd ie U n iversite it s leg s  m et die h oogste  uitsondering^s der- 
gelike grade toeken.
W ie dink ook n ie aan d ie verstew ig in g  van  die bande tu ssen  P o tch ef-  
stroom  en die V rije U n iversite it deur dosente, oudstudente en  se lfs  kuratore van  
hierdie U n iversite it w a t ons land kom  besoek en veral ook  en in  die eerste p lek  
ju is P otch efstroom  op hu l reisplan gep laas het; dan sk ie t  ons nam e te  b inne  
van  (in a lfab etiese  volgorde gep laas); P rof. dr. G. B erkouw er, prof . dr. H. 
D ooyew eerd, m nr. D onner, prof. dr. V. Hepp, prof. dr. H. H . K uyper, prof. dr. 
L. van  der H orst, prof. dr. van Gelderen en prof. dr. J. W aterin k , a ltesaam  8 
verteenw oord igers van  die V rije U n iversiteit, a s n ie een  per abu is oorgeslaan  
is  nie.
Op die 50-jarige Jub ileum sfees van die V rije U n iv ersite it  h e t prof .dr. H. 
G. Stoker die groete van  die genoem de tw ee P o tch efstroom se inrig^tings vir
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H oër O nderw ys oorgebring en  dit is  m oontlik  dat m et sy  75ste Jub ileum sfees 
w eer persoonlike g ro e les  van  beide in rig tin gs crargedra kan word, asook  per- 
soon lik  d ie g esk en k  oorhandig  kan w ord, te m eer w aar in die tw eede h e lfte  van  
1955 versk illen de d osente v an  P otchefstroom  v ir  studiereise, o.a. ju is ook aan die  
V.U., na E uropa gaan.
D IE  R E D A K S IE ).
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* ’N TOEKOMSBLIK.
’n Gebrek aan bekwame bestuurders word werklik in Suid-Afrika 
ondervind. Nuwe fabrieke en besigheidsinrigtings het geen ander uitweg 
as om bestuurders van gevestigde sake te lok nie, om hulle dienste dan 
weer te verloor aan ander w at beter vooruitsigte aanbied. Dieselfde geld 
natuurlik vir deskundiges op tegniese gebied en in die ingenieurswese.
Die hooftaak van enige bestuurder en die span wat hom bystaan is 
om die beste en voordeligste gebruik te m aak van die beskikbare natuur- 
like hulpbronne van ons land—tot die grootste baat van al sy inwoners en 
derhalwe to t die groter krag en selfstandigheid van ons Unie.
Die steeds wisselende sosiale en ekonomiese toestande met betrek- 
king tot nywerheid en besigheid sal te aiie tye nuwe probleme oplewer en 
nuwe uitdagings van dag to t dag vir die bestuurder meebring, w aarop hy 
op positiewe wyse moet reageer.
Die Bestuurwetenskap het in die laaste jare met rasse skrede vooruit- 
gegaan in die rigting van meer doeltreffende organisasie. Moderne teg- 
nieke soos standaardkoste en begrotingsbeheer, produksiebeplanning en 
-beheer, wetenskaplike keuring van personeel, tyd- en bewegingstudies, en 
die ontwikkeling van studies in verband met aansporingslone, het van 
onskatbare w aarde geblyk om produktiw iteit te verhoog. Terselfdertyd 
is dit raadsaam  om gewaarsku te wees dat vergelykings met gedetaiileerde 
studies van om standighede en tegnieke in ander lande met die grootste 
om sigtigheid uitgevoer moet word.
Daar bestaan hierdie wesentlike verskil tussen ’n jong land soos die 
van ons en die ouer Europese lande. Ons groot taak en probleem in Suid- 
Afrika is om die onbeperkte moontlikhede, w at luid om ontwikkeling rond- 
om ons roep, te ontwikkel. Daarenteen moet die ouer lande strewe en 
veg om te behou w at hulle alreeds ontwikkl het.
In ons land moet alles daarop ingestel wees om die ontwikkeling van 
nuwe bronne van inkomste aan te moedig en alle noodsaaklike fasiliteite 
moet met hierdie een doe! voor oe geskep word.
'(V erta a l en  verkort. L esin g  gegee te  Johannesburg op 8 M ei 1954 voor die  
B estu urskool georgan iseer deur d ie  N asiona le O n tw ikk elin gstig tin g).
